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ABSTRAK 
KAJIAN PROSES PEREKRUTAN KARYAWAN  PADA PT. SUMBER 
ALFARIA TRIJAYA CABANG KLATEN 
Aditya Endra Kurnianta 
NIM : F3513003 
 
Tugas akhir ini mengambil judul “Kajian Proses Perekrutan Karyawan 
Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Klaten”. Tujuan penyusunan tugas akhir 
ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen yang berlaku di PT. Sumber 
Alfaria Tijaya Cabang Klaten. 
Salah satu faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh perusahaan 
adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sumber daya 
manusia perlu mendapatkan perhatian khusus diantaranya adalah dengan 
melakukan proses rekrutmen yang baik dan objektif. 
Dengan dilaksanakannya rekrutmen pada PT Sumber Alfaria Trijaya 
Cabang Klaten, diharapkan perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang 
berkualitas, karena keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen yang dilakukan oleh 
departemen sumber daya manusia dan hambatan yang dihadapi oleh departemen 
sumber daya manusia PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Klaten. Dalam 
penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan analisis langsung dengan melakukan 
magang kerja, guna mengetahui pelaksanaan rekrutmen karyawan pada PT. 
Sumber Alfaria Trijaya Cabang Klaten. Proses rekrutmen pegawai yang 
dilaksanakan oleh departemen sumber daya manusia telah memiliki tahapan-
tahapan yang sistematis. Metode yang digunakan PT Sumber Alfaria Trijaya 
Cabang Klaten dengan menggunakan metode eksternal. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat 
disimpulkan proses rekrutmen di PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Klaten sudah 
sesuai dengan teori sumber daya manusia yang ada. 
Kata kunci : rekrutmen, sumber daya manusia 
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ABSTRACT 
A STUDY OF RECRUITMENT PROCESS AT PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA OF KLATEN SUBDIVISION 
Aditya Endra Kurnianta 
NIM : F3513003 
 
The final project is titled “A Study of Recruitment Process at PT Sumber 
Alfaria Trijaya of Klaten Subdivision”. The objective of the preparation of the 
final project is to find out of the recruitment process the applicable at PT Sumber 
Alfaria Tijaya of Klaten Subdivision. 
One very important factor that must be owned by the company is the 
quality of human resources. Therefore, the human resources need special attention 
among others by a good recruitment process and objective. 
With implemented of the recruitment process at PT Sumber Alfaria Tijaya 
of Klaten Subdivision, the company is expected to obtain qualified human 
resources, because the success of a company is determined by the quality of 
human resources which is owned by the company. The purpose of this study was 
to find out the recruitment process conducted by the human resources 
departmentand obstacles faced at PT Sumber Alfaria Tijaya of Klaten 
Subdivision. In writing of this final project,the authors analyze directly by work-
internship, in order to find out the implementation of the employees recruitment at 
PT Sumber Alfaria Tijaya of Klaten Subdivision. The recruitment process of the 
employee that conducted by the human resources departmenthas had a systematic 
stage. The method used by PT Sumber Alfaria Trijaya of Klaten Subdivision 
using external methods. 
Based on the results of research by the author, it could be concluded the 
recruitment process at PT Sumber Alfaria Trijaya of Klaten Subdivision is 
accordance to the theory of human resources. 
Keywords: recruitment, human resources 
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MOTTO 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-
sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah 
menundukkan diri sendiri  
(Ibu RA. Kartini) 
 
Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu akan menjaga 
engkau dan engkau akan menjaga harta. Ilmu itu 
penghukum (hakim) sementara harta terhukum. Jika 
harta itu akan berkurang jika dibelanjakan, maka 
ilmu akan bertambah jika dibelanjakan. 
( Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
Kegagalan bukan merupakan akhir keputusan, 
melainkan sesuatu pengalaman yang patut 
dijadikan peringatan untuk melangkah ke depan 
yang lebih baik  
( James W. Barrak) 
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